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El presente trabajo de investigación, denominado Propuesta de Mejora de la Cadena de 
Suministros para los Procesos de Distribución de Frutas y Verduras en el centro de abastos 
Mi Mercado, contempla como objetivo principal la mejora de los procesos que conforman 
la distribución de frutas y verduras de Mi Mercado, para lo cual se realizó un diagnóstico 
situacional donde a través de la aplicación de Checklist (o listas de chequeo o comprobación) 
se puede observar el nivel de cumplimiento general actual que tienen los procesos y se 
identificó los problemas existentes en los procesos de distribución de frutas y verduras.  
A continuación, se realizó un Análisis de Costos, el cual se complementó con la aplicación 
de la Descripción de Puntos de Mejora, para identificar las deficiencias existentes en costos 
y en las operaciones de procesos, las cuales se presentaron en el diagrama de Árbol de 
problemas, el diagrama de Afinidad y el diagrama de Ishikawa (o espina de pescado).  
Posteriormente, por medio de la Matriz Semicuantitativa, conjunto al diagrama de Pareto, se 
identificaron los factores más relevantes y críticos de los procesos, los cuales fueron 
evaluados para proponer una mejora acorde y pueda implementarse.  
Después de identificar los factores críticos, se realizó la propuesta de mejora, donde a través 
de diagramas de flujo se especificaron las actividades de mejora a realizar en cada factor; 
conjuntamente, se utilizaron Diagramas de Gantt para precisar el tiempo en que se realizaran 
las actividades de mejora, dichas actividades se realizarán en el periodo determinado de la 
propuesta, el cual es un año; asimismo, se realizó el modelamiento de indicadores, donde se 
presentó el porcentaje de deficiencia que se mejorará y se definieron las deficiencias 
máximas; adicionalmente, para cada factor se presentó un presupuesto donde se mencionan 
los ingresos y gastos de cada propuesta.  
Finalmente, para determinar la viabilidad de la propuesta de mejora, se identificó el valor 
beneficio costo de la propuesta de mejora, por medio de la herramienta Costo Beneficio, 
donde el valor beneficio costo encontrado fue 2.14, valor que demostró que la propuesta 
realizada es viable.  
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This thesis, named Proposal of Improvement of the Supply Chain for the Processes of 
Distribution of Fruits and Vegetables in the center of supplies named “Mi Mercado”, 
contemplates as principal aim the improvement of the processes that shape the distribution 
of fruits and vegetables of “Mi Mercado”, for which was necessary to carried out a 
situational diagnosis where via the Checklist's application tool (known as well as lists of 
checkup or checking) it is possible to observe the general current accomplishment  that the 
processes have and also the existing problems in the processes of the distribution of fruits 
and vegetables were identified.  
Later, it was carried out an analysis of costs, which was complemented with the application 
of the Description of points of improvement, to identify the existing deficiencies in costs 
and in the process operations, which were presented in the Problem Tree diagram, in the 
Affinity Diagram and Ishikawa Diagram (also known as Fishbone Diagram).   
Then, by means of the Semi-quantitative Matrix, combined with the Pareto Diagram, there 
were identified the most relevant and critical factors of the processes, which were evaluated 
to propose an improvement according to the needs and could be implemented. After 
identifying the critical factors, the proposal of improvement was made, where across Flow 
Charts Diagrams were specified the activities of improvement to realize in every factor; 
Gantt Chart was used as well to specify the time that each activity of improvement should 
be done, the above mentioned activities will be realized in the certain period of the proposal, 
which is one year; likewise, the Indicators Modeling was realized, where the percentage of 
deficiency that will be improved and the maximum deficiencies were defined and presented; 
additionally, a budget, that mentions the income and outcome of each proposal,  was 
presented by each factor.   
Finally, to determine the viability of the proposal of improvement, the value benefit cost of 
the proposal of improvement was identified, by means of the Benefit Cost Analysis, where 
the value benefit cost was 1.73, value that demonstrated that the proposal of improvement is 
viable and profitable.  
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